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ABSTRAK
Pengetahuan Tentang Komplikasi Akut Pada Pasien Diabetes
Mellitus di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo
Oleh: Eka Septiana Dewi
Diabetes mellitus merupakan suatu keadaan peningkatan kadar gula darah
secara menahun disertai dengan berbagai kelainan metabolik akibat gangguan
hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi menahun pada organ target.
Diabetes merupakan penyakit kronis yang akan diderita seumur hidup sehingga
progresifitas penyakit akan terus berjalan, dan pada suatu saat dapat menimbulkan
komplikasi akut maupun kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengetahuan pasien diabetes mellitus tentang komplikasi akut diabetes mellitus.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh pasien
diabetes mellitus yang datang pada saat penelitian berlangsung di Poli Penyakit
Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah
81 responden dengan menggunakan metode purposive sampling, pengumpulan
data menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan prosentase.
Dari hasil penelitian terhadap 81 responden didapatkan hasil bahwa
sebagian  besar responden berpengetahuan cukup tentang komplikasi akut
diabetes mellitus yaitu 39 responden (48,1%), 37 responden (45,7%)
berpengetahuan kurang dan sebagian kecil 5 responden (6,2%) berpengetahuan
baik.
Peningkatan pengetahuan pasien dapat dilakukan dengan sering diadakan
penyuluhan tentang komplikasi akut diabetes mellitus. Hal ini akan berdampak
pada pola hidup yang akan menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah
timbulnya kecacatan ataupun kematian.
Kata Kunci: pengetahuan, komplikasi akut, Diabetes Mellitus
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ABSTRACT
Knowledge of Acute Complications in Patients With Diabetes Mellitus in
The Internist Clinic Dr. Hardjono Hospital of Ponorogo
By: Eka Dewi Septiana Dewi
Diabetes mellitus is a condition of elevated blood sugar levels in chronic
accompanied by a variety of metabolic hormonal disturbances that cause of
chronic complications in target organs. Diabetes is a chronic disease that will
suffer a lifetime so that the progression of the disease will continue to run, and at
one time can cause acute and chronic complications. This study to determine the
patients' knowledge acute complications of diabetes mellitus.
This study was descriptive design with the entire population of patients with
diabetes mellitus who came at the time the study took place at the Internist Clinic
Dr. Hardjono Hospital of Ponorogo. The number of sampel in this study were 81
respondents using purposive sampling method, data collection using
questionnaire and analisis the data using prosentase.
From the results of a study of 81 respondents showed that most respondents
are knowledgeable enough about the acute complications of diabetes mellitus that
39 respondents (48.1%), 37 respondents (45.7%) and less knowledgeable fraction
5 respondents (6.2%) knowledgeable either.
Increased knowledge of patients can be done with commonly held counseling
on acute complications of diabetes mellitus. This will have an impact on the
pattern of life that would be better so as to prevent the onset death of disability.
Keywords: knowledge, acute complications, Diabetes Mellitus
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